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«Колегії студентів» ТДАТУ -15 років!
З червня в університеті від­
булось засідання президії 
студентської ради універси­
тету. присвячене 15-річчю 
заснування.
8 тісній дружній атмосфе­
рі зібрались 23 представники 
студентського активу універ­
ситету, 5 заступників декане 
факультетів з ОВР. поммник 
ректора з ОВР та студент­
ських справ І. М Грицаенко та 
ректор ТДАТУ, професор В. М. 
Кюрчев-
насада розпочалась із ви­
ступу голови студентської 
ради умверситету Іричи 
Жмак. яка зазначила пришд 
обрання, акцентувала на так- 
ти'-них та стратег'мни* завдан­
ні« студентського самовряду- 
важя університету.
Зокрема, було обговорено 
Закон України -Про вищу осві­
ту-, рішення Вченої ради та 
ректорату щодо студентсько­
го самоврядування та напрям­
ків виховноі роботи ТДАТУ
Не менш важливе питання 
наради стосувалось оновлен­
ня Положення про студентське 
самоврядування ТДАТУ відпо­
відно до потреб сьогодення.
Із привітанням) до само- 
уридовцв звернувся ректор 
ТДАТУ Володимир Кюрчев
який щиро привітає студентів арядування на майбутнє, 
з ювілеєм студентської ради. Найкращі студенти -лідери
подякував за плідну праі*о. а студентського комітету -  буги
також озиа1*« основні зада- відзначені диплсмами за іх ач
чі роботи студентського само- тивну участь у громадському
житті університету.
Зустріч завершилась »віль­
ним" статкуванням у гепни 
дружній атмосфері.
Студентська рада вислов­
лює едячмсть ректорату та 
профкому за підтримку сту­
дентського самовоядувадая в 
уиверситеті.
Щиро зичимо усм актив­
ним учасникам студентського 
руху укзерситету нових звер­
шень. досягнень, командного 
духу, взаємоповаги, взаємо- 
підтримки та розвитку на бла­
го нашого університету!
Студрада ТДАТУ.
